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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GÜERRA
P ARTE OFICIAL
oc
llemol DE mADó ilAfai i CAKPÁffÁ.
lY!stmos
EiC1mo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 13 del actual, ha te-,
nido á bien nombrál' Jefe de EJetado Mayor de esa Oapitanía
general! al cor01'!el ,d-el cuerpo D. P!il1>ido de la Cierva y
K1UIV(lj conde .de Bl'tllbblfrj ~6 se e~nentrtl; en sitwt'CÍón de
excedente ett ea1m región. .
, De teal oo.-den.lo digo a V. Bh ;mrl't su éoI'ibciJ'niénto y
detntla_.eW()toe~ 9i1'le.~de- á v; l!t muchoé ail:oa. Ma-
drid 1~ !le IDlll'Z0 de lOO!.
WEYLEIt
"~~R!~l!'~:
. 8eñqres 9a~it,ángeneral00 la primeru región y Ordensdor
de. palO! de GUerra;
- ..
LI€ENGIAS
Excmo. Sr.: Vista la íñéíiulcia que éi Cúnsul genéral
de España en Manila cursó á este Ministerio en 8 de eneko
f'J!'~ pssado, f1I'~tmr rrtJf et prtmltt mtJ.i~:I:!ttl de In-
f8~~ri~(EJi.&:.)!a~ec~~!,r~iD?-i~;lltoReserva dE! q<>mpostela
núm. 91, u. hIlÓ Barreiro Becerra, erl solicitud de tres me-
ses <te prorroga á lá Iiceilciii qüé para evacüai asuiitos pro-
pios en ~i1a (Filipinas), 1tl fné concedida por real orden
de 10 a;;as"to último (D. O. núm. 176), él R~y (q. D. g.), .,
en sn nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ac·
ceder á.ls fletición del inte~sado, con arreglo ¡\ las instruc-
ciones de 16 de marso de 1885 (O. L. núm. 182) y real ord1!:a
circE~ar.d~ 27~?~ ~t~~ P~~9iO~}:~:_~~:~º2}_~_ ~_.
Do real Sfden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y de·
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MAdrid
14 de marzo de 1901.
Señor Oapitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de €h:rerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Hábiendo dlítiplido la edad reglamentaria
vara el retiro el maestro armero riel regimiento Infan~eriade
OilJliáiáÉl núm. 1, D. Jl.ñtó1H¡ dó¡néz dóm6k, la Reina Regente
del iÚiino, en nomnre d~ ~u Augusto HiJQ ei Réy (q ..n'. g.),
hii tenido d bíen aigpoif~ qu~ cáuáe Mja, par fin áEii meS
actual, en el cuerpo a qué perteriecé, y pase ~ éituácion dé'
i'étii:ádo, caÍ! résiaencfa tii V~ién~ia; resi:i¡'v~nJo, ál propl&
ifempa, qú~ deséltl,i.s de itbrit prtximo ~énid:'éro !'é 1~ abd~
~~J J>~r .i~.~e!~g~ci9t ?iJa'éí~a~~~~c~a ¡;~~:in6ia, ~l ~1~~~r ErO~l~l?~~l~,,~;~ p~~~~ ..~~n~ual,es:JlÍ.~~l~, s~ de~rm~.
na el defimtIvo que 1:; corresponda, prevIO mforme dm. Oot1~
Bajo' s'upr~mo de Guerr~ j Matibt
De reat ~r~:ñ l~ l!igO ! t. t. p~¡¡ mi 6C;nóciíiiftxitó l'
1fues conslgüientél m~ tuarde Iv. E. Ínucbo1 lños•
Madrid i 4 de marzo de i9f)l.
WEYLJfR
Bañor Oltpittrl genéral de laa islas Oanarias.
Señores Presidente del Oon~j$'§üt>r~tnO'd'é ~t#ra 1MariHil;
Oi'Í-pitlín g'eriérál de he tatcera regíon y Ordériad-df ele pa;
gos de Guerra!
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitarlo. por el mdaico
. de primt!tt1 c:titT;e d~l bll'lMtón &n<'iores de' 'hrifa rnhn: 6;
Jerónimo Suáre~ Sanmartin, la Rilina Regente del Reino, en.
nci~bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. liS, :ha tenido á
bien concedéiTé el retiro para ra Oorüúii, y mspoñef qüé eatr=
se baja, por fH.i ffel fht'l~ atretiál; ~n el arma á quep~
fllwlviémfo, al1'1fopfo ti~o, tIue desde 1.0 de abrfl' f*B:rt!'
mo,~éiii~~o~~.le áPone, póf lit mlégmittm: tm :ID1tttt!tn1!t. ffII
dicha proviDcia~el haber provisional de 30 pesé1:.aS n:ie~
:ms, ínterin se determina el defiiliÍiv\> que le co~n~
pre'\;ioinforme del Consejo Supremo de Guerra..l Marina..
De reai órdeñ io digo ¡ v~ f; ;;¡ ;;.:;~ i
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SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Cónsul general de
España en las islas de Cuba y Puerto Rico cursó á este Mi-
nisterio en 31 de enero próximo pasado, promovida por el
segundo teniente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de
reclutamiento de esta corte núm. 58, D. José Monti61 F6rnán-
nández, actualmente en uso de cuatro meses de licencia por
asUntos propios en la Habana, solicitando pasar á situación
de supernnmerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ,se ha servido concederle el
pase á la referida situación, por el término de un año; que·
dando adscripto para todos sus efectos á la Subi~pecciónde
esta región.
De real orden 10fligo á V. E. para su conocimiento y
demás efj:lctos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de marzo da 1901. '
WEYLElt
_Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ord~nadof de pagos de ?,u~rra.
W:S:YLBR
SICOleN DE CABALLERíA
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista del resultado del concurso que en
cumplimiento de lo dispuesto en la real orden ciroular de 9
de octubre último (D. O. núm. 224), ha tenido lugar en la
Academia de Caballerill. para cubrir plazas de profesores ter·
. ceros del cuerpo de Equitación Militar, y con arreglo á lo
prescr~pto en dicha soberana resolución y bases que la
acompañan, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido declarar con derecho á ingl'e8o
en el expresado cuerpo, cuando por turno y en ocasión de
vacante de aquella clal!e les corresponda, según orden rigu-
róso del mérito alcanzado en las oposiciones, á los aspiran-
tes, aprobados comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con el paisano n.' José Pardo Molina, y termina con
el sargento del regimiento Cazadores de Alcántara, 14.0 de
Caballería, D. Juan Avel)án Temás, los cuales han obtenido,
en los ejercicios la calificación exigida para lograr plaza; de·
biendo continuar los aspirantes militares en la situación ac-
tiva ó de reserva que fuese procedente, hallta tanto qUQ ten-
gan entrada, con el empleo de profe80r tercero, en el referido
cuerpo de Equitación Militar.
De real-orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de marzo de 1901.
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la tercera región, Comandante
general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos y Di.
rector de la Academia de Caballeria.
Relaci6n que se cita
WEYLER
; ..
Señor Capitán general ,de Galicia.
~. }....-
~ñoreaPresidente d~l Consejo Supremo de Guerra'y MaJina
y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLElt
~x.c1IJ.o. Sr.:, 4ccedtendo éo lo solicitado por el músico
de primera clase del regimiento Infantería de Zamora nú-
mero 8, Francisco OrtÍl: Rodríguez, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á ,bien concederle el retiro para la Coruña, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pero
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril
próximo vneidero se le abone, por la Delegación de Hacien·
dade dicha provinci~,el hal~e.rprQyjsiQDalde 37'50 peseta!!
mensuales, ínterin 1'Ie de.termina el definitivo que le corres-
ponda, 'previo informa de! .Consejo'Supremo, de Guerra 'y
Mal'Ína.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde Á V. E. muchos años.
Madrid 14 de marzo de 1901.
WEYLER
ClOes
Señor Capitán general da Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G.uerra y Marina
y Ordenador de pagos deGuerra.
Excmo. Sr:' Accediendo á lo solicitado por el músico de
spgunda elase del iell:imiento Infanterilt de Zamora núm. 8,
llufino Medrano Barruso, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de!!lu Augusto Hijo el 'Rey (q: D.g.), ha tenido á bien
concederle el ' retiro para la Coruña, y dísponer que cause
baja, por fin del mes actuál, en el arma á que pertenece; re-
solviendo, al 'propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, el haber provisional de'3D peFetas mensuales,
ioterin se determina el definitivo que le corresponda', previo
informe del Consejo Supremo de Güerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y
finE's consiguientes. Dioa gua!de á V. E. muchos años. Mil.,
drid 14 de,ma~o de 1001.
"
O" • [ " , I . . . .Clases NOMBRES Destino actual Número de orden Nota media total
,-,
Paisano .. 11 ,1 •••••••••• 11 •• D. José Pardo Molina ••••••• ~ 1 8'17
Sargento •• 11 ••••••••••••• » Francisco Pérez Mañas ••.. Escuadrón de Escolt/l. Real. 2 7'50
Cabo .......••..•.... ~ .. ) Aureliano Menéndez Marti·
nez........... :1 ••• lO ........ Idem ........ ".......... 3 7'42
Paisano ......... ".... .,. .. . ) Diego Avila Tohar ....... ) 4 '7'31
iurgento. _..• " ••••••.• ' II Juan Avellan Tomlie ...• Reg. Ca:L. de Alcántara.. ' 5 ,7'00
Sefíor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Conl:lejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la octava región y Ordenador de pagos
de Guerra.
ftn~s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año@.
Madrid 14 de marzo de 1901.
M.adrld 14 de marzo de 1901. WEYLEl\
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán de Caballeria, excedente en esa región, D. Juan
Sáea Jáuregni, en solicitud de dos meses de prórroga á lali-
cencia que 'por real orden de 3 de octubre último le fué con·
cedida para la isla de Cuba y Méjico, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á la
real orden de 27 de octubre de 1899 (C. L. núm. 202)~
De orden de S. M. lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de marzo de 1901.
WEYELR
Setíor Capitán general de Cataluña.
Salíor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó A
eRte Ministerio en 5 del actual, promovida por el primer te·
niente de Caballeria, de reemplazo por enfermo en esa re·
gión, D. Antonio Alvargonzález y Matalobos, en súplica de
que se le conceda la vuelta· al servicio activo, por hallarse
restablecido de su enfermedad, Begún se acredita por el cero
tificado de reconocimiento facultativo que acompaña., el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al int3resado la gracia que solicita;
debiendo permanecer en su actual situacióp, ínterin ~e co·
rresponda colocación en activo..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOlJ. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 d. marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-. -
SEOCIÓN DE AItTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo:-Sr.: '''Ert-'Vista' del exped'ieitte qÚé V. E.'CUrBÓ
á este Ministerio en 8 de octubre próximo pasado, instruido
en averiguación de la responsabidad que pudiere existir con
motivo de la inutilización del armamento y municiones que
- tenia á ca.rgo la compá_ñia de Voluntarios del poblado de
~Veguitas'; (Cúba), el ÍieY'Cq:D. g:),yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Orde-
nador de pagos de Guerra, se ha servido disponer que los
citados efectos de guerra sean dados de baja en la forma re-
glamentaria, sin cargo alguno para dicha compañi~, .~uesto
que El caso se halla comprendido en lo dispuesto en real or~
den de 17 de noviembre de 1899 (D. O. niím. 257). . . - ..
. De real orden lo digo á V. E. para su conoci'~~entp y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1901. - ,
WEYLÉR
8eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió l:\
este Ministerio en 22 de febrer.o próximo pasado, dando
cuent.a del resul\Ado d~ l~ revÍ21;a ~nual de armamento veri-
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ficada á los cuerpos de esa región, acompañando los estados
correspondientes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción tomada por Y. E. con motivo de dicho acto, por hallarse
ajustada á lo preceptuado en las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos-o Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1901. .
WEYL'ER
Señor Capitán genera.l del Norte.
_. -
SECCIÓN DE INGENIEROS
ZONAS pbLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito de 25 de febrero último, al cursar instancia promo-
vida por D. Gregario Ibáñez Montora, en súplica de permiso
para comtruir una barraca de madera en la falda del cerro
de Camellos y dentro de la segunda zona polémica de esa
plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á. bien acceder á lo solicitado, siempre que
las obras se ajusten á lo que indican los planos presentados;
debiendo establecer dicha barraca en el emplazamiento qua
señale la comandancia de Ingenieros, y ser demolida por
el recurrente, sin derecho á indemnización de ningún
género, cuando para ello fuere requerido por la autoridad
.militar de la plaza, y sin que esta concesiónimplique dere-
cho de propiedad 'sobre el terreno ocupado por la misma,
quedando, por último, sujeta la construcción á las preBcrip-
ciones que rijan eobre edificaciones en las zonas pulémicas
de lal plazas de guerra.,
De reill orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~fectoEl. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor QQman,dante general de Melilla.
~ .,)
-.-
. SECOIÓN DE C't7E:e.POS DE nnV!CIOS ESPECIALES
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en el
áisenal de Cartagena, á in!"t!\nQia.. del ma].'inerQ fogonero de
segunda daee-; -qu~ ppr~erieció á l~ do4!ción del crucero Al-
, mírante- Oquendo, ~rtín l!er,nál!~e~_ Ca~mQna. en justifica-
ción de su d~~echo p~~.a el ingreso en ese e~erpo; y re.
sultando compro]::>ado qUt:f' ~l",jndividuo de referencia ha
. recobrado la utIlidad que perdIera para el servicio, no com-
prendiéndole!po~io tánto~ar*uJo ni capitulo alguno del
cuadro de inut~lidl:}~e~_4~ ,8 d~ marzo de 1877 (O. L. núme-
ro 88), e~ Rey (q. D. g.),)' t1:Q.~j1 noinbr~ la Reina Regente del
R~ino, de a~uer,d~ con lo infó¡ll)lldo{l~rel ~,(,)nsejo Suprem9
de Guerra y MarIlla eIt 27 de fe~r~ro último,-~e ha ser'Vido
::~~~~~a}.r~~·.í~~~.es~ ~:: ,.~~yali~~~ ..~<Vi~}~~o,~~o~C~1 ~ecü.
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de marzo de 1901.
WEYLER
l'Se~or Com~ndante general ~el Cuerpo y Cuartel d~ fuv~d~SenorP:reSldente del ConseJo Supremo de~y llf.8ri.na.
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MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el que-fué en Filipinas coman-
dante de Voluntarios, D. Vicente Berenguer García, residen-
te en Guardamar (Alicante), en súplioa de que se le apli-
quen :los benefioios de la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. nú-
mero 88), el Rey (q. D. g.), en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con10 informado por esa Comisión cIa·
sifioadora, se ha servido desestimar la petioión del interesado;
por oareoer de derecho tí lo que solioita, una vez que no ve-
rificó su repatriaoión en tiempo oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!'!.. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de marzo de 1901.
'VEYLER
SeñOl' Presidente de la Comisión olasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Sefior Capitan general dtlla teroera región.
SUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
Exornó. St.: En vista de la instanoia promovida por el
primer teniente que fué de movilizados de Cuba, D; Francis·
ca GaÍ'cía Caruncho, solicitando ábono de las pagas correspon-
dÍentesá.losme~esdeeneroy febrero de189'9, el Rey (q. D.g.),y
en su nombre la ReinaRegente del Reino, hatenidoabi~ndis.
poner, de aouerdooon ló informado por V. E. en su escrito de.
13 de febrero próximo pasado, que no sean cargo á los alcan-
ces del referido oficial las dos pagas que percibió al respeoto
de la Península en el depósito dé la Coruña, al efeotuar su
desembaroo, y le correspondian según lo preceptuado en la
real orden de 12 de agosto de 1898 (C. L. núm. 274).
De real orden lo digo tí V. E., para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucÍios años. Madrid
14 de marzo de 1901.
Wll!YLD
.Señor Capital.n general de la CástUla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_0_
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este MinisterÍo en 6 de febrero próximo pasado, dan·
do cuenta de q.ue el Capitán general de Cuba concedió, en 9
de enero de Ul99, pasaporte para tr~.sladarBeá la Peninsula
por cuenta del Estado, á D. Alfredo Herrera Palomero, segun.
do teniente que fué de Voluntarios movilizados, á s~ esposa
y cuatro hijos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regenté del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de dicha autoridad, en la inteligencia; de que el pasaje
del interesado es por cuenta del Estado, yen la parte regla-
mentaria el de su esposa é hijosl con arreglo al telegrama
de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su ce~ocimientoy de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Madrid 14
de marzo de 1901.
Wll1YLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita·
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Ouba.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 8.de febrero
próximo pasado elevó V. E. ~ esta MiniBterio, proponiendo 1
sean transportadas á Barcelona seis cajas. que existen en esa I
dependenoia oon dooumentación de la Comisión de Seleooión 1
de Filipinas, de las que cinco están consignadas al je:f~ .del
primer batallón de Artillería de plaza, y una á la ComIsIón
liquiaadora de la Intendencia del citado arohipiélago, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien resolver que sean transportadas.8. dicho punto las
citadas cajas, por cuenta del Estado y en pequeña velocidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos,. Dios guar.de á V. E. muohos años. Ma·
drid 14 de marzo de 1901. '
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la primera y ouarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SJCCIÓN DI ADUINIS'1'BACIÓN mI'1'A:e.
GASTOS DIVERSOS É IMPREYISTOS
Excmo. Sr.: En vista del eecrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 22 de febrero último, solicitando aproba-
ción del gasto de 112'50 pesetas, que ha originado la inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad de Málaga, de'fincas per-
tenecientes al ramo de Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar el mencionado gasto, con aplioación al capitulo 12, «Gas-
tos diversos é imprevistos:t ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 14 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Oirculdr'. E:kctilo. Sr.: Lltlt itntigtíEldadeé qtí~ Mil d~
geÍ'vit de baSe pa:ta á~lÍ{fár derMhd, desde1.o del áctúáÍ, al
abolio de lo!! stteldóFi de coronel, teniente coronel, coIIiAn~
diiIit"é y cápitan, aSigÍliidos ál arlIia de íhfánteria á los jefes,
óficia:le'S y sus ailithf1fldM, én 10's caEOS y corléliMóbasqué d~·
términa ES! !trt. 3.° t:ratisitorio del teglame'tito Ita ltili:!erisoa
(fn tiempo di5 pAz y disposiciones pbrstétior{f~pá:M su apUM.
cl6n .étftJ. 1Us sigUientM: 22 de junio dé" lSS8, Píi:ts. lbs te-, ,
nientes ct:lroneles; 2 de febrero dé 1889, pára loS cottiaÍldárl~
tes; .sO de agosto de 1889, para los eapitanes" y 7 dé ocíuori
de 1889, para los primeros tenienteil.
De real orden lo digo á. V. E. para au conocimiento y
demiis efectos. OídS guarde á V. E. muchos ttfióS. Madrid
15 de marzo de 1901.
WEYLER
Sefiol·•..•
Eicmo. Sr.: En vista del escrito de V. E" fecha 19 de
julio próximo pasado, proponiendo se concéda la &rati.fioa~
ción de mando de 1.000 pesetas anualeS. al coronel P!Im~r
Jefe de la Comisión liquidaderá dé cuerpos disueltos de t1l.
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tramar, establecida en Aranjuez, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que no es posible autorizar el abono de ]a gratificación que se
solicita, mientras no se consigne el oportuno crédito, que se
incluirá en el primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De orden real lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de Cuerpos di-
sueltos de Ultramar.
Beñor Ordenador de pagos de Gqerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por {ll
jefe y ofi.ciales que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con el segundo teniente de Infanteria D. Anto-
Dio Fuertes y llIalacuera y termina con el oficial segundo de
Administración Militar D. José Garcia Restrevada, en súpli-
ca de abono de dos pagas, á que se consideran con derecho
como :prisioneros que han siq.o d!'llQ..s ~agalo8 en Filipinas, el
Rey (q. D. g.), Yen BU norp.bre la Reina ~e~ente del Reino,
se ha servido resolver que, previa l~ jp.stjfic~ción á que se
refiere la real orden de 23 de junio de 1835, se abonen á 108
recurrentes las dos pagas que solicitan, con arr!'lglo ~ lo pres-
cripto en las reales órdene~ de 23 de P.Oyiempre de 1872 y 6
de septiembre de 1881; cuya reclamación se practicará, se-
gún está prevenido, por la Comisión liquidadorll. del cuerpo
ó clase á que cada uno pertenecia al ser hecho prision13ro,
ante' la de la Intendencia militar de Filipinas, para que, re·
conocidas y liquidadas, sean satisfechas con aplicación al
crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 14
de marzo de 1901.
WEYLElt
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda; tercera
y cuarta regiones y Jefe de la Comiaión liquidadora de
la Intendencia militar de FilipinlB.
Armas . Clases
Relación que se. cita
NOMBRES Autoridades que han Clllsado las iJ:lIltAncias
Segundo teniente. D. Antonio Fuertes Malacuera.....• Capitán general de Castilla la·Nueva.
Otro. • • . . . . . . . .. »Antonio Pérez Gay..•..•..•...•• Idem de Andalucía.
T~J!_ te í Otro............ }) Prudencio Santamaría Sampayo.. Idem.
..,...•.wn r a <Comandante. »Gabino Otero Hernández .•• , ..•. Idem de Valencia.
Segundo teniente. ~ José Luengo y Beliri•.•.••.•••.. Idem de Cataluña.
Otro............ :. Juan Rodríguez de Oromendia..• Idem.
Administración Militar'IOficial segundo .. \ :. José Garcia Restrebadllo ..•••••... Ordenador de pagos de GUerra.
Madrid 14 dé marzo de 1901.
-.-
WEYLER
tándose voluntariamente en 29 de mayo de 1899, ya expirado
el plazo concedido por real decreto de 20 de enero del último
citado año, por lo que ae le condenó á la citada pena, publi-
cándose posteriormente la real orden circular de 29 de sep-
tiembre, ampliando. el plazo para acogerse á los beneficios del
mencionado real decreto, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del :Reino, co.n presencia del favorable infor-
me de V. E. de 26 de diciembre último y de acuerdo con el
U>nsejo. SoprGOlO de GllAIlI'l'a Y Marina, en el BUyO de ó del
. OOl'l'iente mes, .ha tellido a bien conceder al citado soldado
i,ndulto de .I. expNBáda. pena, como oomp1'6ndido en los be-
neñoiot\ dé} ya enunoiado·r-.l·~t();~ . .
~ lea.! orden lo digo á V. il. pUB su conocimiento y
~ .-ctoa. DioIl gáárde á V. ». muchos &fiOl. Madrid
14 de marzo~ 1001. ' '. .
WEYLEB
• 4' ".
s!emáN DE roSTICIA y DEDC:S:OS PASIVOS
DESTINOS
~xc.mQ. Sr.: 4,plQbando lo prQpl,16ato por V. ~. en 28
de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bi~n n<>;m~aI; Be-
aretario J?e.J;~ente de causas de esa región, en vacante que
de su clase existe, al capitán de Infantería D. Gualterio Lam·
beat Barcalá, el cual continuará pMteneaiendo á la Zona de
reclutamiento de Jlitiva núm. 25, para el percibo de habe-
res., hasta que, en ocasión de vacanta, pueda ser destinado á
regimiento de Reserva.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efecto!.. Dios gUalde ! V. E. muchos años. ~drid
14 de IllarzD de 190L
WEYLU
Señor Capitán general de Valencia.
f;)eñor Ord~~a(,loF de.~~ de Gu~rrl!o.
el.
BeAor Capitán general dé'Andalucía.
Señore~:P~w~tedel Consejo Supremo de Guerra y
y Capitán general de ltW 44a. O~nar~~. . Marina
INDULTO~
Excmo. Sr.: En v~ta de·la instancia prQmovi4.a pOR
el padre del eoldado del :r;egi:milmt9 Infanteria <le Canarias.
núm. 1,~a~~&fcía y Gar<úa, en súplica de indultQ
para éste de la penl¡lo que sufre de c.ua.tro afios de r~Q .~
el servicio, por deserci9R~y .1:f:uiendo ~ CU6Ilta qu,~ eUn~
.J•.~~-M iliW.j»i~ iUJ,rlo~¡~~ ~J¡I."
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PENSIONES
. E~~. &.: E1R.ey(q. D. g.), Yen su nombwlaBeina
Begentedel Reino, conformándoaeeon lo e.xpu~ pnr e\
C,onsejo·Bupremo de Guena y Marí~ll, en 1~ de iepF(\m iÍIQ.
~o,bA~~idQ.'"w"~~'-diw>.p.erc¡ue 1"p6J,la.ión a~\la! di¡ 2.QOll
~.~~.~~~~~i~i~ ~g'"
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que por real ordeu de 9 de ,Agosto tiel año próximo pasado 1disponer que la pensión anual del Tesoro de 1.200 pesetas,
iué otorgada al eapitán de navio D. Joaquin Bustamante ,y que con el aumento de dos por una fué señalada, por real
Quevedo, sea transmitida á su viuda D." Jerónima Maria de orden de 31 de diciembre de 1896, sobre las cajas de Cuba, á
la Rocha y Pérez; debiendo serIe abonada, por la Intendencia D,a Julia Booth Benítez, en concepto de viuda del comandan·
militar .de Andalucia, á partir de 1.0 de julio de 1898, y
mientras conserve su actual estado.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde" V. E. mucho! años. Madrid
14 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
negente del Reino,de conformidad con lo expliesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marill8 en 21 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión del
Montepío militar, que con el aumento de dos por una lué
señalada, por real orden de 4 de febrero de 1896, sobre las
cajas de Cuba, tí. D.9. Rafaela Bercianos Agudo, como viúda
del coronel graduado, teniente coronel, retirado, D. Juan
Caballero Alvarez, y que en la actualidad se halla vacante
por fallecimiento de la mencionada D." Rafaela Bercianos,
sea transmitiüa á su hija y del causante, de estado soltera,
D.a María de la Caridad Caballero Bercianos, á quien ,corres-
ponde con arreglo al reglamento de dicho Montepío y real
orden de 30 de marzo de 1888 (C. L. núm. 106); la cual pen·
sión ¡:¡e abonará á la interesada, con d expresado aumento,
ó €>ea en total ~.500 pesetas auua.les, por la I::lección del Mi-
nisterio de Hacienda encargada de la suprimida Cllja de
Ultramar, CO~1 cargo al Tesoro de Cubn, desde el 24 de agos-
to de Hi97, siguiente día al del fallecimiento de su referida
madre, h¡,sta el 31 de diciembre de 1898; debiendo, en vir-
~ud de 10 prevenidQ:en elreAl decreto de,4 deabril de 1899
(D. O. nMa. 75), reducirse el b:meficio, desde 1.0 de enero del
propio año, .8, 1.(\50 pesetas anuales, que corresporide, con
&rregl0 á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de -4: de
julio de 1890, á,·laJamilia del causante, abonable por la De-
legación de Haciell(~a, de -la provincia de Barcelona,sin
aumento alguno, por terceras partes, á la susodicha D.!> Ma-
ria de la,CariJad yá su'hermnna; de estado viuda, D.a Ma,
l'IÍa del Patrocinio Caballero B'~rcianos, interin conserven su.s
r~péctivos' estados, rellervándose la otra tercera parte hasta
que se acredite siD.a María del Carmen Caballero Bercianos,
hermana de las interesadas; tiene derecho á coparticipación
en el beneficio; quedando la referida D.a Patrocinio sujeta
á las disposiciones dictadas por el ¡Ministerio de Hacienda
para las pensionistas que residan en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su co'nocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14:
de marzo de 1901.
\VEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real
'decreto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de confor-
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 25 de febrero próximo pasado, el Rey (q. D, g.), Y
in su no~bre la Reina Regente del Reino.l;ta tenido á bien
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te D. José Aranda y Manchares, se abone á la¡n.teresuda,
desde 1.0 de enero de 1899, por la'Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas, sin tal aumento, ó sea en el suso-
dicho importe de 1.200 pesetas, previa la correspondiente li-
quidación; cesando en el percibo en llde abril del cita~o
año, según lo preceptuado en la real orden de 26 de julio de
1900, una vez que dicha viuda es habitante y natural de la
isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14: de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: 1ljn virtud de lo determinado en eLreal de-
creto de ~ de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 25 defebrero próximo pasa'lo. el Rey (q. D. g.),y en
sunombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la peneión anual de 625 pesetas, que con el aumento
de dos por una fué señalada, por real orden de 18 de julio de
1898, sabre las cajas de la il:l1:a de Cuba, á D."· Ju'~naCuél1ar
Delgado"en concepto de viuda del teniente coronel gradua-
do, capitáude ejéroito, primer teniente de la Guardia.Civil,
retirado, D. Antonio Rebull y Casas, se Rbone á la interesa-
da, desde 1.0 de enero del mismo aBo 1899, por la Pagaduría
de la Dirección genel'al de Clases Pasivas, la expresada can-
tidad de 625 pesetas, con el aumento del tercio, ósea ,833'33
pesetasanuales, previa la correspondiente liquidación; cesan·
do en el percibo en 11 de abril de 1899, spgún lo preceptua-
do en la real orden de 26 de julio de H)OO, una vez que dicha
viuda es habitante y natural de la isla de Cuba..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios~rde tí. V. E. muchos años. M~drid '
14 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de QastilIa)a 1'{ueva.
Señor Presidente del C-onaejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ,Envirturl <'le lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de confor-
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guena
y Marina en 23 de febrero próx!mo pasado, el Rey(q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del ReinQ, ha tenido ,á bien
disponer que la pensión aúu~l de 470 pesetas,'q'ue con el
aumento de dos por una fué señalada por real orden de 6 de
abril de 1898, sobre las cajas de la isla de Cuba, á D.& María
Emilia Moya y Pichardo, viuqa del capitán de Infantería, re·
tirado, D. Ramón Hernandez Pascual, se abone á la intere-
sada, deBde 1.0 dé en,ero de 1899, por la P~gar1uria de la Di-
rección general de Olases PasivR¡;¡, en el susodicho importe de
470 pesetas anuales, con el aumento del tercio, ó sea en
total 626'66 pesetas anuales, cesando el mismo día, previa
liquidación, en el percibo de su referido anterior señalamien-
tó, yen 11 de abril del mismo año cesará totalmente en el
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goce de la penrlión, por ser natural y habitante de la isla de
Cuba y estar comprendida en la regla primera de la real
orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 1(2).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 14 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo SuprAmo de Guerra y Marina.
l1Jxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 625 peBetas anua-
les, que llor real ordett de 9 de junio de 1888 fué transo
mitida á D." Matilde. Fernández nallE'~te1', en concepto de
huérfana soltera del primer profesor de Veterinaria Mili·
tar D. Carlos Fernández del Pino y de D a Maria de los Do-
lores Ballester Almirall, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea trb,~.~­
mitida á su hermana, de estado viuda, D. a Casimira Fernán.
dez Ballester, huérfana de los citados D. Carlos y de Doña
Maria de los Dolores, á quien corresponde según la ,legisla·
ción vigente; debiendo serIe abonada, mientras per~anezca
en dicho estado, por la Paga.duría de la Dirección general de
Clases Pasivas, lÍo partir del 8 de septiembre del año próximo
paf'ado, siguje:p.te dia al del óbito de su referida hermana.
De real orden lo digo lÍo V. E. para!!lu conocimiento y
demá8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid
14 de marzo de 1901.
WEYLBR
l!eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'y"Marina•
..ee-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pron;¡ovida por
D.& Julita Adelaida Canal Menéndez, vecina de Avilés (Ovie-
do), madre dl'l telegrafista segundo que fué de, la)sla de
Cuba D. JOl'é María Freira y Canal, en solicitud de l>ensión
por.fallecimiento de l'U citado hijo; y como quiera que eliu·
teresado falleció de fiebre amarilla en dicha isla el dla 9 de
julio de 1896 en su domicilio, poblado de Songo, sin que
conste en el expediente que en el acto del fallecimiento
se hallara afecto á las fuerzas militare!! que operaban en aque-
lla isla, ni prestara l'US servicios en forma alguna al Rjérci-
to, el Rey (q. O. [1:.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, cO.Qformándose con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, se ha servido de!'estimar la releri.
da instancia, interin la interesada no justifique en forma.
que al fallecer su expresado hijo se encontraba destinado al
servicio del Ejército ó afecto al mismo, como para losemplea-
dos civiles en general establecen las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo lÍo V. E. para ~u conocimiento y de·
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Cupraroo de Guarra y Marina.
EXQmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Re~ente del Reino, de acuerdo con lo info~i:nado por el
i Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
1
ha tenido á bien disponer que la pensión del Montepío mi·
litar de 625' pesetas allUales, que por real orden de 30 de sep-
! tiembre de 1863 fué concedida á D.o. Maria de la ConcepciÓn·
l' Schneider y Garcia, en concepto de viuda del médico pri-
. mero de Sanidad Militar, retirado, D. António Fernán-
1 .
¡ dez Martinez, y que en la actualidad se halla vacante por
. falleCimiento de dicha pensionista, Fe~, transmitida á su hija
y del causante, de estado soltera, D.- María Teresa Fernándes
Schneider, á quien corresponde Feguula fegislación vigente;
debiendo FerIe Bbonada, mientras permanezca en dicho esta-
l·do, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla,á partir del 3 de noviembre próximo pasado, siguiente dia al
1del ó~~~(} de su referida madre.
I De real orti:;.n lo digo á V. E. para su conocimiento y-demas-éfectf;s. DtóEfg~a'rdEnt V:.E.InunhotllIDos. Madrid
! 14 de marzo de 1901.
1
&fíor Capitán general de Andalucía~
Señor·Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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D.a Angela Abeja Manzanaro.• ' Vñuda .••••'; IT-endenteeor.()nel, D. MigueLMan:u.nlll'o .:
Montepía-:M:ilitar 16 novbre... ,.1900 AlIcaJite •.•••• ,. . . . .•• ÁliooDteo •..•••.•••••. Alicante.. Querol. • . . . • • . . • • • . •• • . • . . • . . • . . •. 1 1UiO })
D.....Mlllía de la Encarn.ctóD~lIem••.••• 'lOoroDe1 g.rad:oado,.:comte., .D•. NarCiBO!l.126 . , Palma de' Mallorca.; ••• ·BaIlIares.FIgueredo y Taniayo........ SlUl~V61.M'te....................... ) ldem ••.••..••• 10 dicbre ..• '.'1900 Valencia ............ ,
D.a Dolores Gutiérrez Gamero. tFagadUría"M la Dtrec-t Cáceres.iidem....... l.er ~nte" D. A-ndTés,Yi-MeiraConto•.. 470 ) 22 juilo 11191 .•• 6 agosto ... '1899 ct6n'gelieraJ 'fle Ola· PlaseRcill ......•.•.•••
D. JUIlD llenéndez Gonz!HeJlIY
. sés P..asivllIs .. o.••.. :
D.a Ralblna Alvarez Dlaz.... Badres... '" Soldedo> Cadoe;.Manéridez A!lvárez••... 182 60 8 julio 1860•.. 10. novbl'e... '1900 Ovtedo .......... o••. : Gijón••.•••...••••••.. Oviedo.Pablo Murlel OSUDa y Maxía..lle
la Aurorll Garcfa Oruz •••.. Mero........ Idem, Alberto. Murlel:García •••••••••. t82 60 16 julio 1896.... Ir octubte •• '190.0 Sórdoba ••••.• o.• o· .•. Oarcabiley •.•••.••••.. Córdoba.
Melch..r Nicolás Pérez y ·M8l'ía
l'.PeJ'lIel. •••• o..•••••.. Teruel.Ralllona Herrero Torán ••••• Mem......... Idero, ,Antonio ·Nlcolás Berrero••.•... 182 60 ldem........... 16 ElJi'lro.•••• 189S 'l'erl:Iel. ...............
·Francisco Pastor Ortiz.. • .••. Padre•••••.• [dero, L01'eniJo PastuvNayas .•••.•.•.. 182 60 Idem ••• , .••.•. 1.0 sepbr.e ... 11900 C'óPtloba .••••••••••.. Carcabuey .•.•••••••.. Córdoba•.
Jacinta Pescador OabaJ:le!o.... ·Viuda ...... Sargento 1.0 ·.de,inxálidos, Pasoual P'la- 'f
sin Yu8ach...•..•..•..••..••.•... 273 76 26 julio 1R64 •• 16 marZO.... .19aO l'Iui,}"scil...... : ......... Almudébar............ Huesca.
Manuel Rodil López•.•.•••.•. Padre•••..•. Soldado, lnoeenciaRodllLópez....... 182 60 16 julio 1896... 20 nlllvEk-e.·,•. J.900 01'iedo•.••••.•••••••• ViUaDueva de Osco...• Oviedo.
D." Bonifllcia del Rivero' Mar. Yiuda ....... ¡Ca~tán gnduado, l.er tante., D•.Fran-~ ':226 l\-Iontepío-Militar 2 ídelD,.... 1900 IUem ............. ~ .... Gijón •••.••••••••••.• ldem.Hnez......................
. ClSCO Roces Moral•.••••.••...••.•.• ~
José Rodríguez Presas y Rosa
.P.d....... , •~.lnnta:••.w.n..&drign" G..._ 182 Lugo.González González•.••••...• 60 8 julio 1860.... 18 octubre •• 1898 Lugo•.....•••••.•••... Monforte ••.••.••...••
Alonso Santiago Delgtdo< y 'Iu-
Fresno de Sayago ..••.• Zamora.liana Lucas Molineto••...•• !dem.... . ... ohl.ado, Manuel SantIago Lucas . . . .. • 182 60 16: juli<i-1896 ... 1.11 dicbre •.~. l:90d Zamora ..............
.José Salas Grañoleras y r.Mllda I ,
Miró Pujadas ••••••••••.•• ; Idiem... : •••• /Idero;:BaUd&l<kSalas Mi:ó•••....• ! •• ~ 182 150 8 julio 1860 ••• 3t oatubre .. '1899 (9.ero.n" ............... Viure •••.•.•.•.•••••• Gerona.
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de noviembre último, promovida por
fll teniente coronel de la Guardia Civil, retirado, D. Oswaldo
Méndez Gar<;i;l, en l'1úplica de que se le traslade á la Penín-
aula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas rIa
Cuba por real orden de 7 de febrero de 1888 (D. O. núm. 31),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del mes próximo pasado, y con su-
jeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899
(O. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al in-
teresado, en via de re'Visión, los 90 céntimos del sueldo que
disfrutaban los comandantes cuando se retiró, ó sean 360
pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0
de enero del año últimamente citado, por la Pagaduria de la
Dirección general de Clases Pasivas.
De real onten lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de marzo de 1901.
WEYLER
Señol Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
1 citado, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de marzo de 1901.
'lVEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nue'Va.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año 1899 (D. O. núm. 75), y de con~or­
midad con lo expuesto por el Consejo Supr~mo de Guerra y
Marina en 22 de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Régente del Reino, ha tenido á bien
conceder, en via de revisión, al comandant.é de Artilíeria,
retirado, D. José Dorda Morera, los 60 céntimos del sueldo
de su empleo de comandante cuando se retiró, ó sean 240
pesetas mensuales, que habrán de abonársele sin aumento
alguno, á partir de 1.0 de enero de 1899, por hi Delegación
de Hacienda de la provincia en que resida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de marzo de 1901.
VVEYLER'
Señor Capit.án general de Castilla la Nueva.
SEliíor Pres.idente del Consejo Supremo de Queua y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra f
Marina en 9 de febrero último, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Rein.a Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que se tral!1atie á la Península el sueldo de re~iro que
por las cajas de Cuba le fué asignado, según real ordén de 7
de mayo de 1887, al comandante de Infanteria, retirado,
D. Enrique Bertrán Bertrful, concediéndole, en via de revisión,
los 90 céntimos del Bueldo de su empleo de comandante
cuando se retiró, ó sean 360 pesetas mensuales, que habrán
de abonársele, á partir de 1.0 'de'enero ~e 1899, porla Del~- .
gación de Haciénda dé la provinci,a en que resiaa.
, Dereal orden lo digo- á V. E. para'eu 'c~lIio~!miento y
demasefectos. Dios gUarde á V. EJ. muchos ÍIDos. Madrid
·g·de marro de 1001. ~ , . , , "'"
WEYLER
" )
• Señor Capitán general de Castilla la Nue,y~.
Señor Pr~~del1te del Conl!!ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el comandante de Infantería, retirado, D. José Valera Guaita,
con domicilio en esta éorte, calle de Jacometrezo núm. 15,
en súplica jie que se le traslade á -la Peninsula el s.u.eld,o de
retiro que le fué asignado en las cajas de Filipinas por rel;l.l
.orden de r ~~ ~u!iQ de 1890, el Rey (q_D. g.), Y ~I), Sl.} nom,.-
br? !a ~:~.l\,~~~~ttl. del .&eino, de l;l.cuerdo con, lq :i,nfq.J;,-
mado por el {;ouselO Supremo de Guerra y Mar;i~ en 13. q!;ll
níes Pr0x~mop~ad9' ~ con sUr)eción á lo prevenid,o e:q e~ t,w
. decretó ~~.~d~ a?ril de, 1899 (C. L. núm. 67) 1 en t&. ~
qrden cIrc~lar de 20 de ~ayo f\Íguient~ (C. L. nÚn;l. J,O(~,
ha tenido *b~e.n con~eder af ~teresado, en v.t.a d~ :re'i;~ió.~,
los 78 céntimü2 ~~lsueld'o de- sl{ emple~ d~ comll,\ldqJlte
cuando se retiró, ó sean 312 pesetas J;Ilensuales, qu;e ~ª~~*:p.
de abQnársele, avartir dell.°?e ell.er<td~ l:!AA ~tÁw.~~nte
• ,f, ": . , . ., - ~, .
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año 1899 (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 9 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina RE'gente del Reino, ha tenido á bien
dlsPQuer que Íle traslade á la Penínl-uia el sueldo de retiro
que por las cajas de Cuba le fué asignado, según real orden
de 7 de ~ebrero de 1884, al capitán de Infanteria, retirado,
p. f¡¡.scual Gómez Fuentes, concediéndole, en via de revisión,
10s72 céntimos del sueldo de!'lu empleo, ó sean 180 pesetas
'm.llnsuales, que habrán de abonársele, á partir de 1.0 de enero
"~: +&9~, IWX ~a, .Qyleg&ción de H¡¡,cÍenda de la provincia en
q\le resida.
De reql ord,(¡.n l() Wgo á. V. E. para su cOll,ocimiento y
d~W.3s ete,qtos.. Vios gll~de á V. ~. muchos años. Ma·
. w:\\l H \le !l,lIlPlQ de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de CaStilla la Nueva.
SyñQJ; Presiden~e d~l COll,13ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó al
Cqnae~o ~u,premo <le Glierr~ y M;arina en 7 de noviembre
último, promovida por el capitán de Infantería, retirado,
1)••!J!l~~to ~ll(I!.~l1;ón .én~ez, en súplica de que se le traslada·
á la, Pen;[nsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Cuba por real orden de 29 de. octubre de 1894;,
(D. O. nú:o;t. 238), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regent.e del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 8 del mes próximo pasado, y con su- .
jeciQ:t¡} *lo prevenido en el real decreto de 4: dé ilbril de 1899
(C. L. núm. 67) yen la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (O. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al ÍU-
t~~sªdo, en Víll, de· revisión., loil ~QcéI1,t.\mos d,el mueldo de
~tI;t<~~~~Q, q~~~ ~º :p~e~_ we~t.\~~ ~~ f',f:!~.ft}n de
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nhon4rrsele, á partir rlell.° de enero del año llltimamente
citado, pOl' la Delegación de Hacienda de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid 14 de marzo de 1901. .
WEYLER
Sefior Capitán general de Cataluña..
Señor Presidente del Consejo SUt>!amo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista'de ia in8tancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina, promovida por el ca·
pitán de Carabineros, retirado, D. J(isé Davilá Juliá, en sú-
plica fle que se le tra8lade á la Península el sueldo ~e retiro
qu'e le fué asignado en las cajas de,Cuba por real orden de 4
ne abril de 1899 (D. O. núm. 19), el Rey(q. n. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por dicho Consejo Supremo en 8 del mes próximo pa-
sado, y con sujeción á 10 prevenido en el real decreto de 4 de
abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de
20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien con-
ceder al interesado, en vía de revisión, los 40 céntimos del
. :aueldo de su empleo, ó sean 10P pesetas mensuales, que ha-
bl'án de abonársele, á partir del 1.0 de enero del año última- .
mente citado, por la Delegación de Hacienda de Barcelona.
De real orden lo digo Á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de marzo de 1901.
WEYLE&
Sefior Capitán general de Cataluña,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por
D. Juan Piñero Sicilia, vecino de esta corte, -pInza de San
Grege)l'io núm,' 9, en nombre del teniente de Infantería, re·
tjr~rlo, D. Ramón Martín Tuy, en súplica de que se traslade
~ la Pt->rlÍnsula el sueldo de retiro que á éste le fué asignado
en las cajas de Cuba por real orden de 20 de marzo de 1893
(D. O. núm. 63), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
.Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
If'ejo Huprtonio de Guerra y Marina en 22 del mes próximo
pHsado, y con 8ujeeión á 10 prevenido en el real decreto de 4
de ahril de 18>19 (C. L. núm. 67) y en la real ordpn circular
de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien
conceder al interesado, en vía de revisión, los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, Ó sean 168'75 pesetas mensuales,
que habran de abonársele, á partir dell.° de enero del año
últimamente citado, por la Pagaduría de la Dirección gene-
ral de Clasts Pasivas; quedando sujeto á las disposiciones
dictadas ó que se dicten por el Ministerio de Hacienda res-
pecto á las formalidades necesarias para el percibo de dicho
sueldo de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 d~ mlirzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la.Nueva.
SeñQr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio' en 25 de agosto úitimo, promovida por el
© Ministerio de Defensa.
teniente dE' laA ResE'rvQs Dominicanas, retiratlo, D. Faustino
de la Crnlt HernándeB, en súplica de que se le tra81ade á la
Península tll sueldo dé retiro que ie íu~ asignado en las cajas
dll Puerto Rico por real orden de 12 de noviembre de 1877,
el Rey (q. D, g.), Yen su nombl'e la Reina Regente del Reino,
ae acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 del mes próximo l.aM.do, y con suje-
ción á io prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder aUn-
teresado,' en vía de revisión, los 60 céntimos del sueldo de /lU
empleo de primer teniente, ó sean 112'50 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele, á partir dell,.o de enero del año
últimamente citado, por la Delegación de Hacienda de-Ca-
narias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canalias.
8eÍlorPresidente del Consejo Supremo·deGuerra y Marina.
E;ltcrno. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
D. Juan Tinajlls, como apoderado del sargento de milicias,
retirado, José Arroyo y RaDíos, en súplica de que se le t.ras-
lade á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado
en las cajas de Puerto Rico por real orden de 29 de abril de
1875, el Rey (q. D. g.), yen au nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 6 del corriente mes, y con sujeción á
lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. nú'
•mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado.
en vía de revisión, el haber de 45 pesetas mensuales, que
habrá de abonársele, por la Pagaduría de la Dirección ge-
neral de Clases Pasivas, á partir del 1.0 de enero del año úl-
timamente citado, hasta el 11 de abril del propio año, una
vez que el interesado, como natur"l y residente en aquellas
islas, no tiene derecho á percibir haberes del Tef'oro español,
cou arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de julio de
1900 (C. L. núm. 1(2),dictad>i porel Ministerio de Hllcienda.
De real orden lo digo á V. E. para!'lu conocimiento· y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
eOQ
Excmo. Sr.,: .El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino,de acnerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes,
se ha servido modificar el señalamiento provisional de haber
pasivo que se hizo al músico de tercer~ del regimiento In-
fantería de León núm'. 38, Marcelin~ Pons Miguel, al expe.
dírsele el retiro para esta corte, F'Aegún real orden. de 4 de
enero último (D. O. núm. 4), aEl~gnándole en definitiva 22'50
pesetas mensuales, que por '...us años de servicio le correspon·
den, abonables por la P'dgadurfa de la Dirección general de
Clases Pasivas, á part~r de la fecha de su baja en, activo.
De real orden1·lºg.i~o ~ y. E. p~ra su conocimiento '1
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WEYLlllR
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por ine
útil, formulada á favor del ¡ooldado que fué del regimiento
Infanteria de Andalucía núm. 52, José Mácias Prieto; y re-
sultando comprob~dosu estarlo actual de fnutilidll,d, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina ~n 28 de agosto último, se ha servido conceder
al interesado el retiro, con sujeción á los art!!. 1.0 y 7. o de la
'ley de 8 df\ j~lio de 1860. asignándole el haber mensual de
22'50 pesetas. que habrá de satisfacérsele, por la Delegación
de Hacienlia de Cadiz, á partir de la fecha en que cese de
perci.4Jir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1901.
WEYLER
-te .....
, Beñor CapiMn general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
sión de 7'50 pesetas. corresponniente á una cruz del Mérito
Militar de que se halla en posesión. Ambas cantidades, 6 s~a
la total de 30 pesetas, habrán de SlJtisfacérsele, por la AdmI-
nistración especial de Hacienda de Vizcaya, á partir de la
fecha en que cese de percibir haberes ,como expectante. á
retiro. .
I '. De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Mao.dd 14
de marzo de 1901.
WEYLER
WlllYLER
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del guardia segundo que fué del 17.0
tercio de la Guardia Civil, comandancia de Vuelta Abajo
«(Juba), Francisco Espejo Orellana; y resultando del dictamen
emitido por la reunión médica Bfecta á la tercera Sección de
la Junta Consultiva de Guerra, que el interet'ado ha recobra-
do la utilidad para el servicio de las armas. el Rey (q. D. g.),
Y en flU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
28 de febrero próximo pasado, se ha servido desestimar di-
cha'propuesta, y disponer que cese de pprcibir haberes como
expectante á retiro; expidiéndos<lle la licencia absoluta, f:'i
bien se le declara con preferente derecho para ocupar los
destinos á que se contrae el arto 9.? de la ley de 8 de julio de
1860, en el que se halla comprendido, debiendo conservar,
fuera de filas, la pensión de 7'50 pesetas. correspondiente á
una cruz del Mérito Militar qne posee, de carácter vitalicio;
abonable 'por la DeJe¡("llción de Hacienda de Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Ctlstilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucbos añal!. Madrid
14 de mano de 1901. '
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Preeidente del Consejo Bupremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mtlrina.
,~
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad inl!-
truido á favor dels9Idado,l!fe~tQal regimiento Infanteria
de Guadalajara núm. 20,Joaquín Borrás Antolín; y resultando
c~probado~u estado actual de inutilidad. el Rey (q. p. g.),
yen su no~bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo,Bupremo de Qqerra y Marina en 6
del corriente mes, se ha servido. conceder al interesado el
retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado primero del
cuadro de la real -orden .circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm; 93), asig.nándole.,.el haber ~en8ual de 7'50 pe-
Eetas, que habrá de 'Eatisfacérse~ll,POr1l!o pelegación de Ha-
cienda de Valencia, á partir dela fecha en que cese de per-
cibir haberes como expectante á retiro.
De re~l Plden lo digo á V. E. para su conocimiento y
aemás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de marzo de 1901.
WEYLER
Excrno. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del guerrillero que fué dd 5. o tercio,
José Tejeiro Tejeiro, natural de Santa Cecilia (Lugo); y re-
sultando comprobado BU estad'o Ilctual de inutilidad, ~l Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rf'ino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y MarillB. en 19 de abril último, se ha servido. conceder al
ir:lteresado el retiro, con sujeción á los arts. 1.0 y 7. 0 de la.
ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de
22'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la Delega-
ción d~ Huqi~uda de dicha provincia. á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes COlDO expectante á retiro.
De real orden lo digo á' V. E. para su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ,Marina.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~cmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á. favor del ~oldado, afecto al regimiento
'Infanteria de. Q'uip\Ízcoa núm. p3, Manuel Pérez Martines; y
:resultando cOIllprobado su eatado actual de inutilidad., el
Réy (q. D. g:),yen su nombre la Réina Regente d,el~eino,
de ac'~erdo con lo informado por el Consej~ ~upremo dé
G'uerra y :Marina en 26 de febrero de 1898, se ha,-~rvido,con­
ée<Í~r al iÍitere8ado el retiro;,con sujeción á los art~. 1." 1.7.0
de la Íey de'8 de Julio de 1~~O, asignándole. e~.p~ber tlten·
su~l dé~2~i50 pesetas, y conservando, fuera de filas, la pen-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in.
útil, formulada á. favor del soldado, afeoto al batlolllón Caza-
dores de Tarifa núm. 5. Benito Garcia Santiago; y resultando
c\Hnprobado su etitado,actual de inutilidad, el Rey (q. O. g.),
y'en su 'nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo. informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 18 de mayo último, se ha servido conceder al interesado
el retiro, con sujeción á los arts. 1.0 y 7. 0 de la ley de 8de
julio de 1860, asignándole el haber men,sual de 22'50 pese-
tas; que, habrá. de satiHfacérsele, por lá..:Delegación de Ha-
cienda de Jaén, á partir de la fecha en que cese de percibir
haberes como expectante á,retiro.
De real orden lo digo á V. :ro. para. su conocimiento y
© Ministerio de Defensa'
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.' ,
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos añO'$. Madrid
14 de marzo de 190¡.
WlllYLlilR
Señor Capitán general de Andslucia.
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra. y Marina:
~,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado, afecto al regimiento 1u-
fanteria de Alava núm. 56, Fi'ailelsco Nieto Macia!!; y resul·
tando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. b. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 de junio último, se ha Benido conce-
der al interesado el retiro con sujeción á los arts. 1.0 'j'
7.° de la ley de 8 de julio de 1860; asignándole el haber
mensual de 22'50 pesetas, y conservando, fuera de filas, la
pensión de 2'50 pe~etll.s, correspondiente á una cruz del Mé~
rito Militar de que se halla en posesión. Ambas cantidades,
ó sea la total de 25 pesetas, habrán de satisfacersele, por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, á partir de la fecha en que
cese de percibir haberes como exrectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para l!IU conocimiento y de- .
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1901. .
W:mYLER
Safior Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Oleo
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á favor del soldado, afecto al regimiento In-
fantería de Pavia núm. 48, Antonio Carrero Plata; y resul·
tando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 30 de agosto último, se ha servido
conceder al interesado el retiro, 00n sujeción á los articu-
los 1.0 y 7.0 de la, ley de 8 de julio de 1860, asignándole el
haber mensual de 22'50 pesetas, y conservando, fuera de
filas, la pemdón de 7-50 pesetas, correspondiente á una cruz'
del Mérito Militar de que se halla en po¡;¡esión. Ambas canti-
dades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán.de satisfacérsele,
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, á partir de la fecha
en que cese de percibir haberes como expectante ti retiro.
;De real ordE'n lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos: Dios ~uarde á V, E. muchos años. Madrid 14
de marzo de 1901.
WEYLER
Señores Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Sup:re:tUD de Guerrl;\ y Marinl;\.
• t."
SECCIÓN DE INS'rRUCCIÓN y RECLU'rAUIEN'rO
ASOENSOS
Excmo. Sr.: A propuesta del Director de la Academia
de Artilleria, el Rey (q. D. g.), yen su nombrlil la Reina Re.
gente del Reino, se ha servido conferir el empleo de primer
teniente del cuerpo, á los 57 segundos tenientes alumnos de
la referida Academia comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con D. Francisco Echecopar y Consiglieri y ter.
mina con D. Rafael Latorre y Roco, los cuales han terminado
con aprovechamiento los cinco años del plan de estudios, y
disfrutarán la antigüedad de esta fecha, y deberán colocarse
en el escalafón de su clase por el orden que se expref'a.
De real orden lo digo á V. E. pl1-ra su (lonocim.iento y
© Ministerio de Defensa.
demás efectos. Dios guarde á V. E. m'Q.chos ~ños. Ma-
drid 15 de mano de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nlleva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la AQa-
detbia de Artillería. .
Relación que se cita
Segundos tenientes alumnoS
n. Francisco Echecopar y donsiglieri..
» Lucas Cebreiros y Curieses.
» Antonio de DiegQ y Garcia.
~ Francisco Allona y Aizpúrua.
) Rafael Jaime y Medina.
» José Poyata y Ost!na.
¡ Rodrigo Gil y RiJiz.
Ji Gaspar Mira y Ginesta.
)< Antonio de Cifuentes y ~odrigue~,
» 9!3sar All}a Y, :Bonifaií.
j} Miguel :M:atalX: y Sóler.
<t Jorge Barrie y Gutiérrez.
) ~oaquín 4e las Llandeias y Fraga.
t Augusto DoMá é I~lesiüsl
» Ricardo Prol é 1tidalgo.
» Joaguin Gras~s y Falves.
) Mariano_del Fresno y Pérez.
» Amado F'oradada y Casellai.
~ .Tosé Enseñab y Martinez.
) Luis Ruiz del Portal.
» J.:ieón Puig y Dublllu,
» Mhimo oliulvi y Prado..
» Manuel Esquivias y Zurita.
}} Jerónimo ZaragCiza y Zaragoza.
» j ose LópE'~ y Garciá.
» Jesús Irizar y Egui.
~ Enrique Ginesta y Barba.
,. Francisco Pellicer y CarboneU.
1\\ ]'élix Morales y Rodrigm-z.
l> Juan Cabrera y Dominguez.
» José de Fano y Diaz.
» Pedro Aragonés Linares. .
» José Aramburu y Real de Asúa.
lO Agustin Fernández Conde.
» lhbiJ Astrain tlll'ralde.
» José Martín Lunas y Bowier•.
» Bonifacio Guillén Ortega.. .
~ Vicente Turmo l3enjutllea.
» Carlos Hernández Herrera.
t Angel Rebollo Canales.
» José Moreira Ramírez.
» Manuel Sánchez MorAn.
" Jesús Martinez Garcia.
>? Ignacio Sánchez Ferra8ut.
:t Luis Mateo Hernández.
» Lucio EHo y Coig.
lt José Miranda Núñez.
,. José Garcia Losada.
» Jaime Mariátegui Pérez·Barradas.
'" Manuel Parada Fustel.
» Fernando Aurich Herrera.
,. Jesús Varela Fiqueiras.
» José Benzano Lago.
:t Antonio San Gil y Olla.
:t Domingo. Pérez Ciria.
l) Antonio Espinosa y Avellaneda.
» Rafael Latorre y Roca.
Madrid 15 de marzo de 1901. WEYL:JIl\
••<>----
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO
Exctllo. Sr.: , En vista de las comunicaciones dirigidas á
este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se e:;presan en la siguiente relación, manifestapdo que
laa Comisiones provinciales que en la misma se indican
h8,D, acordado se exima del servicio militar activo á los re.
.c~1;J.t.RIil qu.~ 1:1gurap. en elll:J" el Rey (q. D. g.~" Ye.n. su nombt~
1>. O. ftdrlJ.. 59 16 bll\rZó i9ói
,. ~:",-"""-""-.",.--",,,,--_.,,,. ------------~--
WEYLER
Señores Capitanes generales de las regione~ y de las islas Ba.
leares y Canal'iali.
Relaci6n que se cita
a Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se
cunrplimenten dichoB acuerdos, observándose lilS prescrip-
ciones de la real orden circular de 20 de marZd -de 1897
(D. O. núm. 63), y las del arto 215 del reglamento para la
ejecución de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos año!'!. Ma-
drid 14 de marzo de 1901.
)
Ce.plte.nlas
generales NOMBRES DE LOS RECLUTAS Comisione~ mixtas
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
solicitud de que se les conceda autorización para redimir del
servicio militar activo á. los reclutas que se expresan en la
siguiente relación; el Rey (q. D. g.), Y en s~ nomb.re la Re.i o
na Regente del Reino, se ha servido desestimar dICha petI-
ción, con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de marzo de 1901. -
WEYLElt
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
cuarta, sexta y séptima: regiones.
Relación que se cita
Zonas á que pertenecenNombres de los reclutas
""Id
-'"¡o'"¡;S
--------------I~I----------
Julio Laguna y Pll.nfil .••••••.•. 1899 Toledo núm. 12.
Julián Casero Crespo ...••••..• -. 18li9 Getafe núm. l\>.
Cándido Acebrón Oser • • • . • • . .. 1899 Idern.
Agaplto Gómez Pavón.-. • . • . . . .. 1899 Cáceres mimo 40.
Benjamín Amador García •..••. 1899 Talaverade la Reinan.o 60.
Faustino Gabriel Chicote....... 1899 Madrid núm. 68.
Enrique Guisado Díaz... ..• . . .. 1899 I\lem.
Francisco Pálomares Palomares. 1899 Jaén núm. 2.
Fl'ancisco Recena Villarejo..... 1899 Idern•.
Salvador Atienza Villena ..•.... 1898 Málaga núm. 13.
José Sevl\la Mira.. . . •. .. . . . . •. 189R Idem. "
AntoniO ~1:aríu Castillo. . • . . • .. 1898 Sevilla núm. 61.
Félix García Riquelme ...•• .- ... 1899 Murcia núm. 20.
José Martínez Lorente.. .•. •• .•. 1899 Játiva núm: 26.
Antonio Pérez Penalva....... .. 1899 Allcante núm. 45.
Juan Gómez Navarro .•.••...•.. 1898 Idem.
Tomál' Homary Moreno .•..•••. 1899 Idero.
Ildeionso JuaI:. Palacios. . ••.... 189R Zamora núm. 23.
Pascual Gisbert Alcaraz .••..... 1899 Alicante núm. 45.
Pedro Ballesteros l:3ánchez...... 1899 Albacete núm:49.
Gerardo Vergai'h MoraL ••..•... 1898 ldem.
Buenaventura Durafiy Abella. .. 1899 Lérida núm. 51.
Eugenio Martín y Martín .•...•. 1899 Valladolid ntilIl. 36.
Pablo Altuna y Ormaechea .••..• 1899 San Sebastián núm. 19.
M:adri-d l~ tft, Jl:I1l'l'!lt)' d-a H¡{)l. WEYLlI:R
E2emo. Sr,¡ HalltIDdose justificado en los expedientes
relativos á los reclutas relacionados "á continuación, pertene.
cientessl reemplazo de 1899 y zonas que se indican, que es.
tán comprendidos en la real orden de 18 de noviembre del
citado año (D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), yen Lmnom-
bie la .Éteina Regente mi Reipo, há tenido tí bien disponElr
se devuelvan á los interesados las 1.500 pesetas que deposi.
taron_para redimirse del servicio militar activo, y los cuales
quedarán en situación de depósito como excedentes de cupo.
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demil.a ~f'e~tos. Dióg guatde ti V. E. muchos años. Ma-
drid l~ qe ~arZ<? 4~ 190L
. ) WEYLER
Señores Capitanes generales de ClIstilla lá Nl1ev8óy Andalucia.
Seq.or Ordenador de pagos de Guerra.
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P.elación que se cita '
•
~ -Fecha. en que se hizo
t;l. el depósito Delegación Asiento de Tesorerta
o ZonasI:l de Haciend.. -
'"
NOMBRES DE LOS RECLUTAS á flue perte,necen!" - Números
Día Me. Año Provincia. . de lB.! cartas da PP.I
--
.. -
VI. Félix Gómez Peláez .......••• , .. Madrid núm. 57 ••...• 16 sepbre'.. 1899 Mailrid ......... 10
2.3 tVlanuel.Parrado O:tigosa..•....... Osuna..•.....••..•... 18 novbre .. 189\) :-3flvilla•..•.•••.. 139Eleuteno Pardo VIlches ••...••.•. Granada..•..•. '•.••••. 20jidem .•. 1899 Granada .•...••. 749
I
Madrid. 14 de marzo de 1901. "WEYLER
SOCORROS MUTUOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.& Jose-
fa Barranco Sech, viuda del primer teniente D. Domingo
Rius Descárraga, vecina de Vinaroz, en' solicitud de la cuota
de auxilio de la Sociedad de Socorros mutuos de Infanteria; y
resultando de antecedentei'l que su esposo fuébajaendichaSo-
ciedad t'n virtuq del'{'solución rlel general Presidentede lamis·
ma de 30 octubre de 1895, por haber dejado de satisfacer tres
mensualidadeB, con arreglo al arto 18 del vigente reglamento,
perdiendo) por tantó, el derecho á los beneficios de la citada,
Sociedad, cuya ff-I!Olución se comtuiicó en 3 de diciembre de
dicho año al coronel del regimiento 'Reserva de Cl:lstellón
núm, 74, y no habiendo el interesado pagadoniuguna cuota
en el batallón de Vergara, peninsular núm. 8, á cuyo cuerpo
pertenecia cuando ocurrió su fallecimiento,ni tampoco en los
que sirvió con.antprioridad, según ha participado el coronel
del regimiento de Mallorca núm. 13. en escrito de 16 de fe-
brera próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Rf.gente del Reino, se ha servido disponer quede
desestimada la petición de la interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dt:más efectos. Dios guarde á V. .EJ. muchos años. Mil.'
drid 14 de marzo de 1901.
SEOCIÓN DE AStTN'.rOS GENERALES
BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que Íos fargentos
comprendidos, en la siguil:lnte relación, que empieza Con
Gayetano Sugue Duque y termina con Gregario Nadal Serra.
los cuales se hallan sirviendo en los cuerpos que en fa mi~~a
se indican y han sido nombrados para desempeñar los des-
tinos que se señalan, con el sueldo anual qne también 136
manifiefta"caugen baja en los cuerpos á que pertenecen, 'por
fin del mes actual, y alta en los de Reserva que corresponda,
con arreglo á lo di8puesto en la real orden de 21 de mayo
de 1886 (C. L. núm. 213).
De orden de S. M. Jo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la. primera, segunda, cuarta,
quinta y sexta regiones y de las islas Baleares.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Relación que se cita
Madrid 14 de marzo de 1901.
Sueldo anual
Clases NOMBRES Cuerpos activos á que pertenecen Destinos que se les conceden -'Pesetas
.-:. '.
Cayetano Sugue Duque.••..••..
. . {Aspirante de 2.a clase de la}
1.000Bón. Caz. Llerena núm. 11 .. ~ Administra?ión de Hacien·
da de Madud" ........'..
Luciano Casal BarbE)ito .••••••.•
\Escribiente de la AdminiRtra-~
, :t':000Reg. lnÍ. ~ Alava núm. 56 ••. t ción del :inataderopúblico
de Córdoba .......•......
Sargentos.•.•. {ASPirante de La clase de la}
Honorio Alvarez Diaz .••••.•... Bón. Caz. Barcelona núm. 3. ' Administració~ ~e Hacien- 1.250
da de GuarialaJara '. . ....
tASPirante á oficial de 2.a clase~
Cipriano ean José Maria ••.••.. Reg. InV' Valencia núm,. 23. ~: i~ln~s:o~~~~~ ~e.~a.c~~~~~ 1.000 .
IGrpgorio Nadal Serra....•.••... Idem Baleares núm. 1 •..••.IIdem id. en la de Baleares"'l 1.000
.. ,. .~ )
--.o••
RE,COMPENSAS IenerO próximo pa!lado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Folicitado por el coronel Reina Rep;ente elel Reino, ha tenido á bien conceder al ex·
de Infanteria D. Josa García de la Goncha, Directo}' de la Aca- 1 presado jefe la Cl'UZ de tercera clase del Mérito ~ilitar con
dt-mia rp~ionril de sargentos de esa región, en instancia que: distintivo blanco y plt¡,ador del «Profesorado», por hallarse
V. E. remitió ~ este Ministerio con su comunicación de 9 de lcomp:rendido en el arto 4..0 del real decreto de 4: de, ~b~ij. d~
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1888 (C. L. núm. 123), hecho extensivo á 103 Colegios de
huérfanos por real orden de 22 de marzo de 1893 (C. L. nú-
mero 98) y en el 12 del reglamento de las Academias regio-
nales, aprobado por real orden de 22 de octubre de 1898
(O. L. núm. 335).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr:: En vista de la propuesta de recompensas
formulada por el Director de la Academia de Caballeria y
remitirla á este Ministerio en 28 de enel'O próximo pasado,
el Rey (q. D. g ). yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder á los profesores y ayudantes de
profesor comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con el capitán D. José de Reinoso y Lafuente y termina con
el primer teniente D. Antonio Navarro Santana, la cruz de
primei'a clase del Mérito Militar con distintivo blanc9 y pa.
Eador del «Profesorado:t, por hallarse comprendidos en el
articulo 8.0 del re~laml:'nto de las Academias milítares, aproo
bado por real decreto de 27 de octubre de 1897 (C. L. nú-
mero 281).
De real Ol'den 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dt'más eft'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1901.
WEYLJ:R
Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director de la Academia de Caballeria.
Relación que se cita
Capitanes·
D. JOl!é Reinoso y Lafuente.
':t José López de Letona.
:t Mariano Leport de la Cruz.
':t Miguel Funol y Mauro.
':t Gregorio Muntorus Arcorbe.
':t Pedro Gómez Medina.
':t Ramón Alonso Sáez.
':t Francisco Abarca Vicente.
Primeros tenientes
D. Santiago Esteban Valentino
':t Antonio Navarro Santana.
Madrid 14 de marzo de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
el Presidente del Consf'jo de Administración del UoJt'gio .de
Santiago y remitida á este Ministerio t'n 21 de febrt'ro pró-
ximo pasado, el Rpy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, hu tenido á bien conceder á los primeros
tenientes de Caballeria D. Pedro Sánchez Sánchez y D. Teo·
doro Iradiar Herrero, profesores del expresado Colegio, la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co y pasador del cProfesorado:t, por hallarse comprendidos
en el arto 4.0 del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nú-
mero 123), hecho exteu¡,¡ivo á los ColegiaR de huérfanos por
real orden de ~2 de marzo de 1893 (C. L. núm. 98).
pe real orden lQ digo á. V. E. para su conocituiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo de Administración del Colegio
de Santiago.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría. y Secciones de este Ministerio y de
la.s Direcciones generales.
SECCIÓN DE INFANTERíA '
DESTINOS
En cumplimiento de lo que preceptúan la real orden cir~
cular de 17 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373) y el 111'-
ticulQ 22 de la de 5 de abril próximo pasado (C. L. núm. 65),
se destinan á. los cuerpos del arma expresados á continua-
ción, en vacante de plantilla, á los sargentos que se indican,
por ser los más antiguos dQ la escala general de excedentes;
verificándose las correspondientes altas y bajas en la revibta
del próximo mes de abril.
.Dios guarde á V... muchos años. Madrid 15 de marzo
de 1901. .
El Jefe de la Sección.
Enrique Om"th
Beñor .••
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones.
Relación que se cita
Manuel Rodríguez González, excedente, del regimiento de
Isabel II núm. 32, al de 'l'oledo núm. 35.
Indalecio Novot Sáez, excedente, del regimiento de Isabel Ir
núm. 32, al de San Marcial núm. 44.
Francisco Abad Rodríguez, excedente, del regimiento de
4León núm. 38, al de Burgos núm. 36. .
RupertoYago Crespo; excedente, del regimiento de Cantabria
núm. 39, al de Valencia núm. 23. .
Lorenzo Arribas Ocón, excedente, dQ la Comisión liquidadora
de cuerpos disueltos de Filipinas, al regimiento de Ce-
rifÍola núm. 42.
Matills Trives Macias, supernumerario, del batallón Cazadores'
de Tarifa núm. 5, al mismo.
Miguel Diaz Garcia, supernumel'ario, del regimiento de Ma-
llorca núm. 13, al mioma.
Andrés Picón Diaz, supernumerario, del regimiento de Na-
varra núm. 25, al- de Vizcaya núm- 51.
Juan Diaz del Pozo, supernumerario, del regimiento de Pavia
núm. 48, al de la Princesa núm. 4.
Eduardo Nisa Vargas, supernumerario, del regimiento de la
Lealtad núm. 30, al mismo.
Eloy Gracia Vellón, supernumerario, del regimiento de
América núm. 14, al de Guipúzcoa núm. 53.
Paulino'Millán MillAn, supernumerario, del regimiento de
América núm. 14, al de León núm. 38.
Felipe Sánche:i Eitévez, supernumerario, del regimiento del
Infante núm. 5, al mismo.
Victor B08g0S ExpóRito, supernumerario, del regimiento da
Asia núm: 55, al miE'mo.
Epifanio Rodriguez Gurda, excedente, del regimiento de
Gravelinas núm. 4.11 a! de Cafltilla núm. 16.
792 16 marzo i901 D. 0'. nliñi. ()9
Sewríano Maúas Nie\iil, supernumerario, del regimiento üe
Ceriñola núm. 42, al mismo.
Lucas Jiménez Odona, supernumerario, del primer batallón
de Montaña, al batallón Cazadoree de Alba de Tormes
núm. 8.
Juan Falés Delgado, supernumerario, del regimiento de
Alava núm., 56, al de Cantabria núm. 39:
Pedm Pt'l"'z Diaz, f'upernumerario, del batallón Cazadores de
Arapiles núm. 9, al regimiento de Ceriñúla núm. 42.
Madrid 15 de marzo de 1901. Cortés.
En virtud de lo consignado en el arto 53 de la rea.l orden
circular de 5 de abril último (C. L. núm. 65), y nota al pie
de las plantillas del arma, los sargentos, que se expresan en
la siguiente relación pasaran á prestar sus servicios, en con·
cepto de supernumerarios, á los cuerpos que tamoién se in·
dican, por ser los más antiguos en la escala general de exce·
dentes; verificándose las correspondientes altas y bajas en
la revitlta del próximo mes de abril.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 15 de marzo
de 1901.
El Jefe de 111. Sección,
Enrique Cortés
Señor ...
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones.
Relación que se cita
Isi loro Campos Llanos, del regimien~o de Almansa núme-
ro 18, al de Ceriñola núm. 42.
José Cobos :Blanco, de la Comisión liquidadora de cuerpos
disueltos de Filipinas, al regimiento deLuchana núm. 28.
Juan Vlllalba Garcia, del regimiento de Soria núm. 9, al de
Sevilla núm. 33.
Fulgencio González Mataix, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, nI mismo.
José Mayor March, del batallón Cazadores de Mérida núme·
ro 13, al regimiento de Navarra núm. 25.
Victor López Reguera, del regimiento de 80ria núm. 9, al de
Sevilla núm. 33.
Junn López Mateo, dell'egimiento dePavia núm. 48, al de
Burgos núm. 36.
Peqro Ponce Ruiz, del regimiento de Pavia núm. 48, al de
Burgos núm. e6.
Luis Biaggi Alcázar, del regimiento de Pavia núm'. 48, al de
MallOl:ca núm. 13.
Manuel Bento Cepeda, del regimiento de Zaragoza núm. 12,
al de la Lealtad núm. 30.
Francisco Rico Diaz, del regimiento de Guipúzcoa núm. 53,
alll1ismo.
Tomás Mu'ñoz Alderete, del regimiento de Castilla núm. 16,
al batallón Cazadores de Barbastro núm. 4.
Carlos Lorefl Garcia, del regimiento de Zamora núm. 8, al
de Garellano núm. 43.
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J'osé García Ruiz, del regimknto de la. Itdnll núm. 2, al de
Gerona núm. 22.
lIermógenes Rubio Alcober, del regimiento de León n\1me-
ro 38, al de Cantabr~a núm. 39.
Ambrosio Ruiz del Moral, del regimiento de Cuenca núme·
ro 27, al de la Constitución núm. 29.
Pedro Calzada Quintana, del regimiento de San Márciál mi-
mero 44. al mismo.
Juan Bayo Garcia, del regimiento de Ceriñola núm. 42, al
, de Albuera núm. 26. .
Salvador Dabanza Pacheco, del regimiento de Pavia núme-
ro 48, al de Valencia riútri. 23.
Antolin Bollo Ruiz, de1'regimiento de Valencia núm. 23, al
mismo.
Modesto Raymud Alvarez, del regimiento de Burgos núme-
ro 36, al de León núm. 38.
Vicente Cubero Priego, del regimiento de Asturias núm. 31,
al batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15.
Juan Pedregosa Cano, del regimiento de Granada núm. 34,
al de Sicilia núm. 7.
Madrid 15 de 'marzQ de 1901. Cortés.
DOCUMENTACIÓN
Los señores jefes del cuerpo ó Comisión liquidadora de
los disueltos de Cuba que tenga á su cargo la filiación del
soldado José Fernández Rodríguez, hijo.de Manuel y de Jo-
sefa, se servirán remitir copia de la misma al Excmo. Sr. Ca-
pitán general de Galicia, que la reclama.
Madrid 15 de marzo de 1901.
El Jefe de lo. Seccl(ln,
Em'ique Cortés
-.-
SEOCIÓN DE OAJ3ALLEnÍÁ
DOCUMENTACIÓN
Circular. Los primeros jefes de laa unidades orgánicas
del arma en que sirvan los primeros y segundos tenientes de
la eEcala activa que figuran en el escalitfón del presente año
desde el núm. 23 al 50, los primeros, y desde e135 al 81 los
segundos, todos inclusive, se servirán remitir con urgencia
á esta Sección copias conceptuadas de las hojas de servicios
y de las de hechos de dichos oficiales, con el fin de acompa.-
ñarlas á la propuesta de clasificación qué corresponda.
Madrid 15 de marzo de 1901.
Él Jefe dé" lá Sección,
CarlQs tIe Andrade
IMPRENTA. Y LITOGRAFÍA DEL DEÍ'ÓSITO DEi U GUÉRRA
